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2LEDER
Vi tager i dette nummer af Kurasje to temaer op, nemlig kriseteorien og den 
proletariske erfaringsdannelse. Dermed fortsætter vi nogle diskussioner, der 
tidligere har været ført i tidsskriftet, omend med forskellig vægt.
Netop i disse måneder forsøger den socialdemokratiske regering sig med 
endnu en restriktiv »kriselovgivning«. Lønarbejdernes og venstrefløjens reak­
tioner har foreløbig været temmelig få og sporadiske, og socialdemokratiet 
handler med en ikke ubetydelig valgsejr i ryggen. Dette rejser i det mindste to 
centrale problemer. For det første: hvad er det for en kriseforståelse de social­
demokratiske politikere læner sig op ad? Og for det andet: hvorfor kan social­
demokratiet fastholde sin forholdsvis store opbakning blandt lønarbejderne.
Til diskussionen af det første spørgsmål bidrager vi i dette nummer med En 
indføring i kriseteoriernes historie. Artiklen er skrevet som en kritisk intro­
duktion til det virvar af kriseteorier, der er udviklet på forskellige tidspunkter 
i kapitalismens historie af såvel borgerskab som arbejderklasse, men som dog 
stadigvæk spiller en væsentlig rolle i den politiske kamp. Som bekendt eksi­
sterer der jo flere delvist modstridende kriseforklaringer såvel indenfor social­
demokratiet som inden for de forskellige venstrefløjspartier.
Diskussionen af dette nummers andet tema tog vi hul på i nr. 21 med ar­
tiklen om reformismens udviklingsbetingelser og om kapitalismeforståelse og 
politikformulsering i arbejderbevægelsen. I dette nummer viderefører vi denne 
diskussion med tre artikler, hvis fælles omdrejningspunkt lidt forkortet kan 
siges at være den revolutionære samfundsforståelses karakter og udviklings­
betingelser. To af artiklerne er samtidig introduktioner til Oskar Negt’s forfat­
terskab.
I artiklen »Videnskabelig socialisme«, hvad er det? diskuteres elendiggørel­
sesteorien og den objektivistiske revolutionsteori, sådan som den kommer til 
udtryk ikke blot i sovjetmarxismen og hos det tidlige tyske socialdemokratis 
ortodokse marxister, men også hos en revolutionær som Rosa Luxemburg. Ar­
tiklen viser, at Marx kun gav udtryk for en sådan objektivistisk revolutionsteori 
visse steder i ungdomsværkerne. I »Kapitalen« er den helt forsvundet. Ganske 
vist fortolkes 24. kapitel i Kapitalens første bind ofte som en objektivistisk re­
volutionsmodel, men en sådan fortolkning er kun mulig, hvis man ser bort fra 
hele intentionen med analysen af arbejdets dobbeltkarakter og af værdiformen. 
I forlængelse heraf udvikler forfatteren en revolutionsopfattelse, som hun kal­
der en praktisk revolutionsmodel.
3Artiklerne Oskar Negt – dobbeltlogik og utopi og Subjektivitet og offentlig-
hed er begge kritiske introduktioner til Oskar Negts omfattende produktion. I 
Dobbeltlogik og utopi gennemgås i stikordsform de centrale elementer i Negts 
tænkning. Negts opgør med marxismenleninismen fremhæves, men samtidig 
kritiseres dette opgør for ikke at være radikalt nok. Artiklen viser, at det er 
denne manglende radikalitet, der får Negt til at operere med et dobbeltlogikbe­
greb. Subjektivitet og offentlighed tager sit udgangspunkt i det Negt’ske begreb 
»proletarsk offentlighed« og dette begrebs grundkategorier: den proletariske 
erfaring og erfaringsbegreb fører ham ud i den antropologiteori, som han iøv­
rigt selv flere steder tager afstand fra.
Redaktionen har med disse tre artikler ønsket at åbne for en diskussion af 
disse temaer, og vil i de følgende numre bringe flere bidrag til diskussionen. På 
tidskriftets første side står der altid en opfordring til at indsende manuskripter 
til redaktionen. I denne forbindelse vil vi gerne understrege denne opfordring.
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